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3簡介
第一章
42. 甚麼是服務研習？
1. 院校介紹
服務研習是結合「正規的學術學習」、「具意義的服務」和「反思」的教學方
法(圖1)。同時，這也是學生的「現實中的體驗式學習」平台。他們可以透過參
與各類型的服務研習計劃，達到知識傳遞、了解社區發展、回應社會議題、培
養批判思維和自我反思的能力，並鞏固課堂所學的專業知識。
服務研習貫徹了嶺南大學「作育英才，服務社會」的校訓。服務研習涵蓋不同
項目，當中以「本地服務研習計劃」為爲主。在服務的過程中，不同的持份者，
包括：課程導師、學生、機構督導員、服務研習統籌員/服務研習教學助理和服
務對象會互相交流，以確保計劃的質素。
圖1   嶺大服務研習模式
嶺南大學
嶺南大學始創於廣州，擁有100多年的辦學經驗，
是香港第一所，也是唯一一所推行博雅教育的高
等學府。嶺南大學秉承校訓「作育英才．服務社
會」，致力推動全人教育，培養學生的批判性思
維，社會責任感，人文關懷和服務社會的精神。
服務研習處
嶺南大學服務研習處在2006年正式成立，成為全
港大學中首個通過「服務研習」推行公民參與的
獨立大學部門。本處與不同學系及各個領域的社
區夥伴緊密合作，每年為約500名嶺大學生提供服
務社區和實踐學習的機會。
5雙贏的夥伴關係
服務研習能加強大學與社區之間的知識交流與應用，既推動大學的學術發展，亦
促進社會的和諧進步。除此之外，服務體驗與課堂學習的結合亦有助學生運用所
學，發展個人技能，結合社區的獨特合作關係讓各持份者實踐公民責任。社區夥
伴是我們的「共同教育者」(co-educator)，一起培養學生成為未來的領袖。
攜手建立永續的城市
服務研習除以跨界別的合作方式讓大學和社區緊密相連，亦透過院校的學術參
與，共同發展社區。
資源共享
服務研習學生為服務機構提供額外的人力資源，填補機構未能應付的服務需
要，有助增加服務的深度、廣度及多樣性。學生不僅在參與中獲得寶貴的實
踐經驗，也可成為機構具專業知識的人力資源。
這種合作形式造就了一個良好的資源分享平台，促進高效能的社區資源運
用。資源包括：物資、資金、場地和宣傳工具等。
知識傳遞
在服務實踐中，學生會在課程導師的專業指導下，將學科知識應用至相關的
計劃之中，社區（機構）亦間接獲得導師的專業知識和理論指導。
另外，學生和課程導師亦可一同設計並開展適合社區的研究計劃，為機構的
服務發展提供適切的數據及資料。
協同作用
機構及大學教職員在不同的領域均具豐富的專業知識。雙方合作能將理論與
實踐緊密相連，激發更多創新的思維，一起以全面的角度去認識和回應社會
的需要。
(i)
(ii)
(iii)
6「在以『長者友善社區』為主題的服務研習攤位活動中，嶺大學生運用
創意及多元化手法，令活動主題變得生動有趣，讓參與的長者對『長者
友善』概念留下深刻印象，並且得到實用的資訊及別出心裁的紀念品。
在策劃的過程中，學生積極諮詢老師、社署同工及服務研習處同事的意
見，令整個計劃更切合長者需要。活動當天，我喜見學生安排周全，預
先安排活動予輪候中的長者，懂得運用視覺效果而取代文字表述，對長
者亦十分尊重及包容。」
社會福利署
屯門區策劃及統籌小組
社會工作主任
謝素玉女士
服務機構代表分享
「屯門健康城市協會透過廣泛的跨界別參與和社區協作，推廣公共健康
和宣揚良好生活習慣的訊息，力求將屯門建設為健康城市。嶺南大學是
屯門健康城市協會其中一個重要的合作夥伴，共同籌辦及參與多個推動
健康訊息的活動。『思、動、獻』推廣計劃是其中一項重點活動，透過
學生、長者及社區人士學習健康訊息，以自創『思、動、獻』舞步(TAC
舞)，揉合快樂及運動的元素，將健康訊息推廣至社區。此外，嶺南大
學及其學生亦協助及參與屯門健康城市協會的多個活動，包括：屯門沙
灘節、健步八千等。嶺南大學學生積極投入社區，推廣健康訊息，帶出
正面的生活態度，活出精彩的大學生活。」
屯門健康城市協會
主席
龐創先生
7本地服務研習計劃有四大類型，機構可根據社區需要及合作學科的學術內容，
從而選擇其中一類或多於一類的服務性質。
＊ 服務受眾包括公眾和社區人士﹑機構的服務使用者和機構的職員等。
3. 本地服務研習計劃類型
服務研習計劃類型 例子 計劃成果
直接服務 •籌辦活動/計劃
•參與外展工作
學生透過直接與服務受眾＊交
流和互動，可以更深入認識
社區需要及議題，從而優化
服務的設計和執行。
間接服務 •書寫社區
•製作宣傳物資(例如短
    片及宣傳小冊子)
•策略計劃或市場調查
學生了解社區的需要後，可
以將直接服務和與服務受眾
的互動期間的觀察，透過製
作報告、建議書、宣傳物資
等形式，增加社會資本。
研究為本服務 •進行社區為本研究及
    服務檢討，並寫成研
    究報告
學生透過調查社區的需要或
檢討社區服務的成效，並將
調查結果製作成研究報告，
提交給機構或政府作進一步
完善服務及公共政策。
倡導服務 •舉行展覽及大型社區
    教育活動
引 起 公 眾 對 社 會 議 題 的 討
論，達到公眾教育及推動政
策改變的目的。
8我們如何回應社區需要?
本地服務研習計劃透過與不同學系的合作，為嶺大學生提供運用學科知識和參
與社區事務的平台，讓他們在深化學術概念的同時，亦回應不同的社區議題，
為建設永續城市出一分力(圖2)。
圖2   服務研習計劃類型
9社區議題 學系 計劃內容舉例 計劃成果
社會公義 哲學系 在校園內籌辦有關人權
的展覽。
學生加深了其他同學對
社 會 公 義 及 人 權 的 了
解。
罪案 社會學及
社會政策系
為警方拍攝一套有關防
止裸聊勒索的短片。
短片在互聯網和不同的
公眾場所播放，讓公眾
人士對裸聊陷阱提高警
覺。
人口老化 中文系 透過訪問，了解長者的
生命故事，並創作以生
命 故 事 為 藍 本 的 小 說
集。
學生為患為初期認知障
礙 症 的 長 者 製 作 小 說
集，讓其人生故事得以
保存。
市場及國際
企業學系
在社區籌辦遊戲攤位，
推廣長者友善社區的概
念。
學生運用創意及多元化
手法，讓更多參與遊戲
攤位的長者認識「長者
友善社區」的概念。
貧窮 經濟系 為機構推廣食物回收計
劃，並在屯門區進行市
場調查。
學生成功為機構開拓回
收剩菜的街市，並連繫
機 構 與 嶺 大 飯 堂 營 辦
商，討論廚餘回收的可
行性。
歧視 文化研究系 為新來港婦女及兒童舉
辦英文班，從而了解新
來港婦女的需要及歧視
問題。
學生了解更多關於新來
港婦女所受到的歧視問
題。
教育 社會學及
社會政策系
為機構設計一套預防性
病 和 愛 滋 病 的 宣 傳 物
資。
學生為機構製作了一段
有關預防性病和愛滋病
的宣傳短片。
環保 文化研究系 為校園開闢有機農地。 學生成功在校內開展有
機耕作，而且能夠持續
發展。
文化保育 視覺藝術系 為機構設計一個有關香
港歷史的展覽。
不 少 公 眾 人 士 參 觀 展
覽 ， 並 且 獲 得 正 面 評
價。
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籌備階段
(5月-8月/
11月-1月)
培訓階段
(9月-10月/
1月-2月)
執行階段
(9月-11月/
1月-4月)
評估階段
(11-12月/
4-5月)
機構督導員與課程導師、服務研習
統籌員/服務研習教學助理會面，設
定服務計劃的目標和方案 (包括活動
的時間和細節) 
 
機構督導員向
學生說明預期
目標和服務內
容，並提供相
關的培訓，及
商討活動時間
和細節 
機構督導員安排工作予學
生，並對計劃的執行和學生
的表現（個人及專業方面）
作出指導和提出建議  
 
機構督導員
評估學生的
表現並與課
程導師和服
務研習統籌
員評估計劃/
服務成效 
 
新計劃意念 學生參與 
完成服務 開始服務 
（一） 
（二） 
（三） 
（四） 
本地服務研習計劃的四個主要階段
 
 
第一學期 第二學期 第三學期（暑假） 
9月 
(月初-
月中) 
10
月 
11
月 
12
月 
1月 
(月中-
月尾) 
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 
學生招募        
培訓         
服務及咨詢會         
總結及評估       
 
圖3   本地服務研習計劃於不同學期的日程
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本地服務研習計劃的參與時數要求
服務研習由2016/17學年開始成爲爲為本科生畢業要求之一，為確保服務研習及學術質
素的內容，學生除了要上課外，亦需要參與至少30小時的服務研習項目（培訓亦
包含在內），使其在社區實踐中得到充分的學習和鍛煉。具體的服務時數須由課
程導師和機構督導員共同商議制定，並獲雙方同意方以實行(請參考圖3)。
時數 活動
30小時 •由課程導師/服務機構/服務研習處針對服務項目所安排的
    訓練
•機構探訪及介紹，如與機構的首次會面
•服務：包括服務/產品的準備及執行工作，與機構督導員
    和/或服務對象會見，以及與計劃有關的小組討論等
•其他由機構提供的額外培訓
•諮詢會議、匯報分享慶典
與服務研習統籌員和服務機構
發展緊密的合作關係，提出建
議和發起合適的培訓工作坊，
並滿足學生學習上的需要。
各持份者的核心任務
社會服務機構督導員和課程導師的指
導下在社會服務機構提供服務，參
加所有指定的培訓工作坊、導向課
(orientation)和反思會議，並提交所有
的評估文件。
支援課程導師、協調培訓工作坊和
服務研習計劃，與不同的合作單位
保持聯絡。
為學生提供適當的服務研習，按
照學生的學習需要，而提供合適
的實習機會和專業指導，並與課
程導師建立緊密的合作關係，監
察服務研習的品質並評估學生的
整體表現。
課程導師
服務研習統籌員/
服務研習教學助理
學生
機構督導員
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第一階段：籌備階段 
 
主要項目  設計和籌備服務計劃 
 
機構督導員角色 1. 辨識及提出社區/機構需求 
2. 與課程導師及服務研習統籌員/服務教學助理會面並共同
設計項目 
3. 啟動項目：服務研習計劃申請表 
4. 同意服務研習計劃申請表中的項目及內容 
 
步驟及注意事項  計劃的設計內容包括： 
o 計劃目標 
o 主題和範疇 
o 學生的角色和責任 
o 服務/產品的預期成果 
o 活動日程表(主要活動日期) 
o 督導的程度及方式 
o 評估學生表現的標準 
o 學生需要的培訓 
 
 其他注意事項： 
o 項目日程表與校曆的配合 
o 本地服務研習計劃的時數要求 
o 可持續合作關係 
o 訂立合適的溝通模式、會面頻率及聯繫方式等 
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1. 辨識及提出社區/機構需求
(i)   辨識服務需求
(ii)  短期項目或可持續合作
(iii) 與特定學系建立可持續合作關係
當設計服務研習計劃時，機構應首先考慮其需要和限制，例如人手短
缺、缺乏專業技能、或市場調查/研究結果，並根據社區需要的急切性和
與學科內容及學習目標的配合程度，從而設計一個能令機構、社區、學
生、課程導師都能得益的服務研習計劃。
我們重視與機構的合作關係，故希望計劃不會是短期或一次性的合作，
而是建立可持續發展的關係，讓服務計劃貫穿不同的學期。
一旦確定長遠的發展計劃，可持續合作關係能夠切實且有效地滿足短期
需求，並促進機構的長期發展。
服務計劃可於每個學期以類似的方式和結構開展，又或根據計劃不同階
段的需求而作定期調整及改良。機構與我們分享及討論服務的短期及長
期目標，有助穩固並加強友好合作關係。
機構與服務研習處建立可持續合作關係，能為服務計劃帶來更大和長遠
利益。假若能與特定學系或課程導師建立持久的合作關係，效果將會更
佳！
持久的合作關係能增進機構與學系之間的了解，熟悉雙方的工作模式及
潛在的需求。了解服務計劃模式和學科學習目標後，機構可更容易參與
教與學的過程，而課程導師也能提供更符合機構所需的專業建議和服務
方向。
我們希望機構與課程導師之間能建立長期的策略合作夥伴關係，一起攜
手回應社區需要及解決社區問題。
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2. 與課程導師及服務研習統籌員會面，並設計活動項目
(i)   經驗學習模式
(ii)  本地服務研習計劃學習成果
Kolb (1984) 的經驗學習模式清晰地說明學生是怎樣吸收，並鞏固在課
堂上和社區中所學，有助我們了解學生的學習目標和過程(圖4)。
我們相信服務研習能夠促進不同方面的學習發展。本地服務研習計劃
作為具標準性的教學模式，訂立了七個學習成果指標，以評估學生的
學習成果及發展。
為了能有效地開展服務研習計劃，每位持份者都需要清楚表明其需求、目
標、預期，以及自身的局限和困難。每位持份者的目標雖未必能完全契
合，但找出當中的共通點往往能為合作產生協同效應。
希望您能積極表達社區或機構的需求，以及對服務計劃的想法和觀點，包
括相關疑慮、建議和批評。只有開放和自由的交流，才能收集不同的想法
和意見，去設計最實用而有效的計劃。
服務研習是一種經驗學習法，在設計服務研習計劃時，可參考以下經驗學
習模式，讓學生能體驗社區之餘，亦能達到本地服務研習計劃的學習目
標。
 
1.具體經驗 
在服務中實踐所學 
2.反思性觀察 
反思服務經驗 
3.抽象概括 
批判並修正於課堂
中所學理論知識 
4.實踐驗証 
試驗並實踐修改後
的理論和知識 
圖4   經驗學習模式 (Kolb, 1984)1
1   Kolb, D. (1984). Experiential learning as the source of learning and development. Englewood 
    Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 
3. 啟動計劃：服務研習計劃申請表
4. 同意服務研習計劃申請表中的項目及內容
服務研習計劃申請表包含服務研習計劃的相關細節，讓持份者對計劃作
了解和記錄。與課程導師和服務研習統籌員商討後，機構督導員需要將
社區需要及目標整合，並填寫表格，為下一階段作準備。
服務研習統籌員會根據機構填寫之服務研習計劃申請表為學生準備一份
計劃資料。在學期開始前，資料會交予機構督導員及課程導師對項目細
節作最後確認。
學習成果指標 內容簡介
學科相關知識 對課堂上所學知識和概念的理解
溝通技巧 清楚表達自己的想法，以及聆聽他人想法的能力
組織能力 整頓工作次序和有效地安排分工和資源的能力
社交能力 被社會所接受和社會實踐的能力，包括人際關係、
自信心及社交技巧
解決問題能力 確認問題核心，並有效解決問題的能力
研究技巧 搜尋相關文獻，了解研究方法的種類，以及收集和
分析數據的能力
公民取向 對社會責任的理解
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第二階段：培訓階段 
 
主要項目  活動簡介及學生招募 
 培訓工作坊 
 學生前測問卷 
 機構探訪及介紹 
 
機構督導員角色 1. 參與第一節課堂的計劃簡介 
2. 舉辦/協辦培訓工作坊 
3. 籌備機構探訪及介紹 
 
步驟及注意事項  協助培訓學生於服務計劃中所需技能 
o 服務態度 
o 服務技巧 
o 相關知識 
 為學生作機構探訪及介紹 
o 機構使命與主要工作 
o 服務對象與相關社會議題 
o 行為守則、衣著要求及保密資料等注意事項 
o 與學生解釋並討論計劃細節 
 目標 
 學生的角色和責任 
 服務/產品的預期效果 
 活動日程（重要活動日期） 
 會面時間 
 學生表現評估標準 
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1. 參與於第一節課堂的計劃簡介
2. 舉辦/協辦培訓工作坊
3. 籌備機構探訪及介紹
(i)   機構探訪及介紹
(ii)  簽署服務研習計劃同意書
在開學的首兩周，課程導師及服務研習統籌員會在課堂上向學生簡介個別的
服務研習計劃。學生可按興趣選擇參加不同的項目。我們鼓勵機構督導員出
席簡介環節，讓學生直接了解機構的工作和期望，使更多學生願意參與服
務。
在服務實習開始前，培訓可加強學生對服務對象及相關社會議題的了解。機
構督導員作為該服務領域的專家，其參與有助學生為計劃作充足的準備。
培訓的形式和內容可根據課程導師和機構督導員所制定的服務與學習目標而
釐定。當中，ASK是一種常見的培訓架構，從態度 (Attitude)、技能 (Skills)和
知識(Knowledge)三大方面制定服務計劃內容。每一方面對計劃的成效、服務
經驗與課程學習的結合均起著重要作用。
機構探訪及介紹讓學生認識和了解機構的運作理念、社區特色，以及服
務計劃的預期成果。機構探訪可分成兩個主要部分：機構介紹和討論計
劃日程和細節。
機構介紹方面，機構督導員可先帶領學生參觀服務機構，簡介最新出版
的刊物（如年度報告、通訊書刊和小冊子等），他們更可安排學生與服
務對象會面，協助學生了解更多有關機構及計劃的背景，以便籌備合適
的服務計劃。
在討論計劃日程和細節方面，機構督導員向學生清晰講解計劃需要和目
標，使學生明瞭計劃及服務的重要性，藉此加強學生的積極性，並提高
服務品質、服務成效和學習效果。
服務研習計劃同意書將於第一次會面時，由服務研習統籌員或服務研習
教學助理交予機構導督員簽署作實，確保所有持份者（包括機構督導
員、課程導師和學生）同意該次合作。
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第三階段：執行階段 
 
主要項目  服務實習 
 諮詢會議 
 
機構督導員角色 1. 作為共同教育者：審閱學生的計劃書/執行方案，並提供
指導 
2. 設立定期交流平台 
3. 觀察進度，並與學生進行活動後檢討和解說 
4. 參加諮詢會議  
 
步驟及注意事項  為學生的服務/產品計劃書提供專業意見 
 在學生進行服務/製作產品期間提供支援 
 指導學生從服務中學習 
 評估學生的服務表現 
 與課程導師及服務研習統籌員討論學生的表現 
 簽署及確認學生服務研習時數記錄表 
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1. 作為共同教育者：審閱學生的計劃書/執行方案，並提供指導
2. 設立定期交流平台
(i)   為學生安排督導工作
(ii)  簽署學生服務時數記錄表以確認其服務時數
服務研習假設無論是課程導師、機構督導員，還是學生，都會在學習的過程
中，創造新的知識。所有持份者都可以將自身的經驗和知識融入計劃，而機
構督導員在其領域的專業知識更是本地服務研習計劃的寶貴資源。
您可以在計劃的策劃、執行及評估階段提供寶貴意見，並指導學生如何在社
區中服務和工作，促使他們個人和專業上的進步。由於部份參加本地服務研
習計劃的學生希望日後從事相關領域的工作，所以您同時在培訓未來的接班
人。
機構督導員在負責本地服務研習計劃之外，還需要應付日常繁重的工
作。因此，我們建議機構督導員於計劃開展的初段，與學生訂下定期會
面的時間，並建立合適的交流平台。
由於督導工作需時，機構督導員可向學生組長及服務研習統籌員尋求協
助。除了小組會議，機構督導員亦可以通過學生組長傳遞資訊，甚或處
理突發狀況。
如果學生的表現不如預期，機構督導員可及早向課程導師和服務研習統
籌員反映情況，以儘快處理相關的態度及行為問題。
參加本地服務研習計劃的學生都需要完成最少30小時的服務研習時數，
並記錄在學生時數記錄表中，再交由機構督導員簽署確認。
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3. 定期總結及匯報
(i)   反思
反思在服務研習過程中扮演了非常重要的角色，促進學生學習，讓課堂
知識和服務經驗互相緊扣。因此，定期檢視及解說有助學生整理經驗，
並進一步提高服務質素。
Gibbs (1988)2 的反思週期理論解釋了如何在服務的前期、中期和後期進行
反思。(請參考圖5)
圖5   反思週期 (Gibbs, 1988)
 
描述 
發生何事? 
感覺 
你有甚麼感覺和
體會? 
評估 
這次經驗是好是壞? 
分析 
你從此次情況中
學會了甚麼? 
總结 
你還能夠採取甚麼
行動? 
計劃行動 
如果同樣的情况
再次發生，你會
有何行動? 
反思週期 
2    Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. London: 
     Further Education Unit. ISBN 1853380717. OCLC 19809667
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(ii)  強調從服務中學習
4. 參與諮詢會議
課堂知識和社區服務內容應是相輔相成的，但學生往往即使成功完成計
劃，仍不知道兩者之間的連繫。
因此，機構督導員應向學生強調服務中的學習部分，把相關的問題和現象
連繫到學生的日常生活中，並指導他們作深入反思。例如：服務對象對政
策的看法、推行福利政策的實際效果等。
讓學生了解自身的優點和缺點，是有助他們的專業和個人發展。透過諮詢
會議，機構督導員可與課程導師、服務研習統籌員討論學生在服務中的表
現，並提供針對性的培訓，藉此提高本地服務研習計劃的質素。
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第四階段：總結階段 
 
主要項目  課堂匯報/匯報分享慶典 
 評估及相關會議 
 計劃未來的合作方向 
 
機構督導員角色 1. 參與課堂匯報/匯報分享慶典 
2. 完成服務機構總結問卷，以評估學生表現及計劃成效 
3. 與課程導師及服務研習統籌員會面，就是次合作作出檢討 
 
步驟及注意事項  參與課堂匯報/匯報分享慶典 
 針對學生表現提出回饋和意見，讓他們作出改善 
 與課程導師及服務研習統籌員分享計劃期間觀察到的情況 
 完成不同的評估表格 
 與課程導師及服務研習統籌員會面，檢討合作情況，並計劃
未來的合作方向 
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1. 參與課堂匯報/匯報分享慶典
2. 完成服務機構總結問卷評估學生表現及項目成效
3. 與課程導師及服務研習統籌員會面，並檢討合作情況
學生會在學期末作課堂匯報/匯報分享慶典，分享他們在本地服務研習計劃中
的所學所感。
機構督導員作為學習過程中重要的共同教育者，我們希望您能夠參與其中，
並就他們的表現提供寶貴的意見和建議，一同見證學生的成長。
機構督導員對學生表現及計劃成效的評估和意見，是整體評估中最重要的一
環。
服務機構總結問卷是根據本地服務研習計劃的七個學習成果指標而設計的，
用以評估學生表現。
部分課程導師或會按學科所需，為機構督導員提供不同的評估標準。
除了量性的問卷調查，評估會議對總結合作情況，以及商討未來的合作也是
非常重要。
機構可直接與課程導師及服務研習統籌員分享是次計劃的問題、不足，以及
過程中遇到的困難，並就建立可持續的夥伴關係表達自己的看法。
服務研習處期望爲與機構建立長遠的友好夥伴關係，促使相互發展和進步，達
致雙贏。
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附錄
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附錄一：服務機構總結問卷
非常感謝　貴機構為嶺南大學學生提供服務機會！服務研習和本地服務研習計劃
的目的是通過參加社區服務，促進學生的專業學習和個人成長。本問卷的目的是
評估本地服務研習計劃中的成果。感謝您提供的寶貴意見！
請對照「服務研習結果評分標準表」對學生/小組表現進行評估，給予相應的分
數。（10 = 最高，1 = 最低）
項目 學生姓名/小組： 學生姓名/小組： 
1. 學科知識   
a. 識別學科知識 
(將課堂上的知識結合到真實的環境上，從而加深學科內容的了解。） 
  
b. 運用學科知識 
(將課堂上的知識應用於計劃項目上。） 
  
c. 學科內容重要性 
(發掘學科內容的用處，並將其運用於日常生活或畢業後的工作。） 
  
2. 溝通技巧   
a. 敏感度 
(利用不同的策略或方法，與不同的群組溝通，同時能識別其需要而調整相對的溝
通模式。） 
  
b. 表達意見 
(有信心將自己的意見和想法於服務機構督導員、課程導師和同學等面前表達。） 
  
c. 小組討論 
(洞察小組形式討論是解決問題的最佳方法，並信賴團體合作。） 
  
3. 組織能力   
a. 實踐組織能力 
(活動計劃、撰寫建議書、具創意的活動和時間管理。） 
  
b. 領導能力 
(管理活動能力、解難能力、適應力和分工。） 
  
c. 自主領導能力 
(自覺他們的能力可以創不同、願意去解決問題和帶領活動。） 
  
4. 社交能力   
a. 包容度的提升 
(減少負面的成見、擁有了解和欣賞不同文化和群體的能力。） 
  
b. 人際關係的建立 
(能夠與社區和組員連繫，並建立更深入的人際關係。） 
  
c. 體諒他人 
(個人價值、個人效能和欣賞個體自身的文化。） 
  
5. 解決問題技巧   
a. 識別問題 
（辨識問題和理解事件。） 
  
b. 提出問題 
（表現具批判性思維和了解問題的因果關係。） 
  
c. 解決問題 
（提供解決問題方法和具根據的辯解。） 
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6. 研究技巧   
a. 提出研究問題 
(在探究的大前提下，知道怎樣和何時發問。） 
  
b. 收集資料 
(懂得從不同途徑收集相關的資料，表現出基本的研究技巧。） 
  
c. 了解研究的重要性 
(明白研究的重要性和研究如何貢獻於知識上。） 
  
7. 公民取向   
a. 同理心 
（將心比己，能夠表達對社會時事的察覺和認識。） 
  
b. 社會責任 
（了解社區所發生的事情會與個人生活息息相關，並欣賞全球公民的概念。） 
  
c. 於日後參與公民行動 
（承諾日後實踐義務精神和願意幫助有需要的人。） 
  
8. 其他個人能力   
a. 出席率   
b. 團隊合作性   
c. 準時完成工作   
d. 服務/產品質素   
 
項目 分數 
9. 項目成效  
a. 是次服務計劃切合我們的需要  
b. 是次服務計劃為社區帶來正面的影響  
c. 是次服務計劃促進學生的學習和對社會的認知  
d. 是次服務計劃推動學生的全人發展  
10. 計劃管理  
a. 服務類型和方式  
b. 期限（1個學期，約 3個月）  
c. 學生的服務時數  
d. 一個小組的學生人數  
e. 大學生在策劃和執行過程中的參與度  
 
請給予相應的分數 10 = 最好，1 = 最差
項目 學生姓名/小組： 學生姓名/小組： 
1 學科知識 
 識別學科知識 
(將課堂上的知識結合到真實的環境上，從而加深學科內容的了解。） 
. 運用學科知識 
將課堂上的知識應用於計劃項目上。） 
 學科內容重要性 
發掘學科內容的用處，並將其運用 日常生活或畢業後的工作。） 
2 溝通技巧 
a. 敏感度 
(利用不同的策略或方法，與不同的群組溝通，同時能識別其需要而調整相對的溝
通模式。） 
b. 表達意見 
(有信心將自己的意見和想法於服務機構督導員、課程導師和同學等面前表達。） 
  
c. 小組討論 
(洞察小組形式討論是解決問題的最佳方法，並信賴團體合作。） 
  
3. 組織能力 
a. 實踐組織能力 
(活動計劃、撰寫建議書、具創意的活動和時間管理。） 
b. 領導能力 
(管理活動能力、解難能力、適應力和分工。） 
c. 自主領導能力 
(自覺他們的能力可以創不同、願意去解決問題和帶領活動。） 
  
4. 社交能力   
a. 包容度的提升 
(減少負面的成見、擁有了解和欣賞不同文化和群體的能力。） 
  
b. 人際關係的建立 
(能夠與社區和組員連繫，並建立更深入的人際關係。） 
  
c. 體諒他人 
(個人價值、個人效能和欣賞個體自身的文化。） 
  
5. 解決問題技巧   
a. 識別問題 
（辨識問題和理解事件。） 
  
b. 提出問題 
（表現具批判性思維和了解問題的因果關係。） 
  
c. 解決問題 
（提供解決問題方法和具根據的辯解。） 
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1.
2.
3.
4.
您認為學生提供的服務/產品對　貴機構有用嗎？為甚麼？學生能如何提高
相關服務和產品的質素，以切合機構的需要（服務形式/內容/期限/學生人
數/可持續性等）？
根據目前的觀察/體驗，您對本地服務研習計劃的執行有何意見和建議（例
如：開展形式、督導模式、服務期限、學生人數、服務人數等）？
貴機構會考慮與我們保持合作關係嗎？如果願意，請說明具體的服務需
要，或希望獲得的協助。
其他意見及建議。
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附錄二：緊急事故應變指引
如在服務研習期間遇上任何緊急/突發事故，機構督導員務必盡快通知課程導師
和服務研習處，校方將按照個別情況，作出跟進的行動。以下是常見緊急事故
的應變方法，供閣下作參考之用：
甲. 學生的健康問題
乙. 疾病爆發
丙. 身體不適/受傷/遇到意外
丁. 刑事案件
戊. 學生表現不符預期/涉及不當行為
課程導師會評估該學生的健康情況，並按照其能力，建議對方選擇合適的
服務研習計劃。同時，課程導師亦會鼓勵該組的其他學生，留意並照顧患
病組員的需要。如學生在計劃開展後出現健康問題，課程導師會建議對方
先徵詢醫生的意見，再商討解決的方案。
如服務機構或社區爆發疾病，機構督導員必須立刻通知校方。課程導師和
服務研習處將會評估實際的風險，並徵詢衛生署的專業意見，在有需要
時，或會考慮暫停正進行的服務研習計劃。如情況持續或影響到日常的教
學工作，課程導師可考慮以其他功課取代服務研習計劃。
如學生在機構進行服務期間，感到不適/受傷/遇到意外，機構督導員須將
該學生送到醫院/診所接受適當的治療，並確保收據列明學生的姓名、診斷
結果、診金、求診日期，以及所接受的治療。該收據將交予校方作存檔或
保險索償之用。如涉及意外事件，機構督導員必須儘快向校方通報事件，
讓校方作出跟進，包括通知該學生的家長。
如學生在機構進行服務期間，牽涉任何刑事案件，無論該學生是涉案者，
還是受害人，機構督導員都必須報警處理。另一方面，課程導師會就案件
與校方商討，並決定該學生能否繼續參與相關的服務研習計劃。
如學生在參與服務研習計劃期間，其課堂/服務出席率不足、表現未如理
想，甚或涉及不當行為，機構督導員、課程導師和服務研習統籌員須儘快
與其他持份者聯絡，並商討跟進的方案。如該學生表現持續不符合各持份
者的期望，課程導師將有權終止其參與服務研習的機會，或就其服務表現/
學科評核給予不合格的評級。
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